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２．1958年以前の「ボール運動（遊戯、ボール遊びを含む）」及び「球技」領域の内容 
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ル又はハンドボール、イ サッカー、ウ バレーボール、エ テニス、卓球又はバドミン
トン、オ ソフトボールが示されている。上記のアにハンドボールが加わった。「３ 内容
の取り扱い」（１）のアでは、球技は 1学年のすべての生徒に履修させること。イでは球技


























第 2章第 7節保健体育の体育分野は、第 1学年及び第 2学年と第 3学年に分けた。領域
は体つくり運動、器械運動、陸上競技、水泳、球技、武道、ダンス、体育理論になってい
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Teaching-materials development in connection with badminton in 
elementary school physical education (tentative plan) 
 
Kazuhiro KISHI 
The purpose of this research is to develop teaching materials for badminton in 
elementary school physical education classes through the study of basic play in this net 
sport. 
The first focus is to better approach coaching (including a "guide to school physical 
education") through the study of "ball movements" (including ball play) and "ball 
games". The second focus is a prototype learning program (drill) for the introduction 
stage, preparation stage and further early stages of badminton. Further research is 
necessary in order to validate the learning program (drill) that I made for badminton 
classes for primary schoolchildren and to make teaching materials for this program.   
 
 
 
